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アメリカ合衆国における『ハックルベリー・フィン』論争
──黒人描写と人種主義をめぐって──
井 川 眞 砂
「アメリカ文学を代表する傑作」として、あるいは「アメリカの精髄を体現した本」として、多
くのアメリカ人に親しまれているマーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒険』











































































































































































































































































































（Fishkin, “Twain and Race”１４２）。
１９９０年に発見された『ハックルベリー・フィンの冒険』の手書き原稿前半部分を検討したヴィク
ター・ドイノは、ジムの黒人訛りと知性とに対するトウェインの傾注が入念で一貫していることや、




























この結末に対する批判的な見解はヘミングウェイの指摘（Green Hills of Africa，１９３５）やレオ・マー

































































































現れた。ジョナサン・アラックの著書のタイトル Huckleberry Finn As Idol and Target はこのことを表している。








７ Arac６－７．例えば The Harper American Literature，２vols（１９８７）や Heath Anthology of American Literature，２
vols（１９９０）．高校の実態に関してアラックは Arthur Applebee, “Stability and Change in the High School Canon.”














メリカの読者―白人読者―が心のいちばん深いところで自己投影した登場人物である」と記す New York Times
（２５July１９９２）紙へのローレンス・ハウの手紙がそれをよく示している（Lawrence Howe cited in Arac３）。
１０ アラックが引用する以下のレオ・マークスの意見は、おそらくアラックのものと重なるのであろう。「ア
メリカの偉大な本であるからという理由で、それ［『ハック』］を必読書にすべきだという主張には説得力が





１３ Fishkin, “Racial Attitudes” ６１１．南北戦争後のこの時期、反動的な動きとして「クー・クラックス・クラン
や白椿騎士団のような組織が結成された。１８７０年までに元反乱州のすべてが合衆国に復帰し、１８７６年にもな
ると大勢のアフリカ系アメリカ人は、合法的ならびに非合法的方法によって、徐々に参政権を剥奪されていっ
た」（Stephen Matterson, American Literature : The Essential Glossary［London : Arnold,２００３］１８５）。１８７７年に、
残留していた連邦軍が南部から撤退し、再建期は正式に終わる。
１４ さらに補足として、話の名手としてのジムを描写した事例を本稿執筆者から追加すると、１９９０年に新たに










１７ Budd, “Scalawag” in Social Philosopher ,８６－１１０．参照：拙稿「深南部に向かう筏」。
１８ See Igawa, “Mark Twain’s Revisiting of the Mississippi River,”１５７－７０．
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付言己
本稿は平成13年慶一平成15年度科学研究費補助金(基盤研究[C] [2])の交付を受けた｢アメ
リカ社会における(白人性)成立の学際的稔合研究｣の研究成果の一部であるo
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